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VID .. \ DE SOCIEDAD 
( 'ua Jlltl"t'ct muj•·rcita.-En la función del martes en cste Gran Tea-
tro del Liceu, htzo su aparición en un palco del primer piso, una nu~va 
muchacha mayor, bcllísima y clcgantc, que cumplía dicz y sictc aiios. 
Era ella, la Sl'iiorita Ana ~fnría dc Albert y 1Iuntadas, hija mayor de 
los Baranes cic Terrades, Condcs dc Santa ~Laría de Sans, y pertcnccc 
por línl'a paterna a dos de las mas ilustres y antiguas familias dc Ja 
'\Tnbleza cic! Principado dc Cataluiía, las de Albert y dc Dcspujol. Los 
Albert, qu<: til·ncn su origen <:n remotas {cchas, ostentaran en síglos pa-
5ados los primcros cargos nubiliarios en el Rosellón, sicndo sef\orcs dc 
las Baronías dc Estagell, Rcglcl la y 1li llas, y mas ta rde, por a lianza, cic 
li1s dc Pons )' Terrades. Curuido la agregación a la Corona francesa, los 
Albert, que no quisicron abandonar la nacionalidad cspañola, sc trasla-
claron al i\mpurdau. c11 dondc radicaba par le de su cxtenso patrimonio. 
Su casa solaricga ampurdancsa sc honr6 varias veces hospedando c 11 ~ ll a 
a Personas Rcalcs. y sufr i6 grandcs visicitudcs clurantc la epopcya dc la 
1 mlcpcnclencia } las guerra s eh· i! es. En dichas épocas mcrccieron los 
.\lhert las m:'1s alta.; rccompcnsas dc los· Rcyes españoles. El scgundu 
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calidad y pruentac:iM 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I abuelo del actual Barón dc Terrades fué oficial de la 1farina Real y to-mó parte. como volu11tario, en la gloriosa deíensa de Zaragoza, dondc fué hcrido y hecho prisioncro. Su hijo, también bizarro militar, dejó es-crites en su hoia dc scrvicios su valor y amor a la .Monarquia. $ Los Dcspujol, gran Casa dc la feudalidad catalana. remonta su ori-
~~ t;1•tn al_ d.uodécimo1 siglRn. si~nd<D> el p;imcro de este lina1je dc1 ~uie111 habla1n as cromcas. un e on amon cspu¡ol que murió eu crusa en e aiio e e 116o, sicndo el primer ~[acstre del Sacre Hospital dc San Juan dc Jc-"~ rusalén y el que instituyó la regla por la que se regían los Caballcros ~~. de 1falta en Oriente. En las Cortes del año de T429 a;;istían ya los Des-pujol rcpresl·ntancln al Brazo Xoblc. En la persona de don Francisco Despujol y Dcscatllcr son elcvados los de esta Casa a la ~ignidad dc Título clcl Hcino, 'rccibica¡do el dc 11arqués dc Palmerola-prcvio el dc ~ \ïzcondc el<' Calhh-por Real 1fcrccd dc Don Carles Ili. de 30 dc 
cncru dc 176¡. 
Ostenta en la actmtl idacl ambos apellidos, y es el jcfe del de Alb<'rl, 
don José ~ l arh dc Albert y Dcspujol, Barón de Terrades, que goza dc 
mucho prcstigi<J en los altos círculos barceloneses; es Caballcro òe la 
Suberaua Orclèn dc Malta y del Real Cuerpo de la Noblcza dc Cata-
luiia, vocal dc la Comisión de los Somatenes y Director dc una dc las 
cmprcsas industrialcs mas importantcs dc España. Es el hijo mayor dui 
finado dou Carlos dc Albert y dc Peralta, el cua!. por línca malema, 
perleuecía a la gran Casa Navarra dc Falccs (de origen y tronco Real, 
cuya historia tantas \'Cecs ha sido publicada pqr eminentes ge)lealogislas, 
y cuya sangr~ llevat! hoy día, por ~nlace. casi todas las Casas Sobcr.1-
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I ralta y Rojas, capitan general r gubernador de Ja isla el'paiiola dl= San-te Doming<l. \ïuda dc cstc noble patricio catalan es doña Maria ,\na dc Dcspujol y dc Senillosa, dc la Casa de Palmerola-Fonollar, dama muy considerada en nueslro gran mundo. ~ Adcmas del Barón dc Terrades son hijos del matrimonio citado don S :.\lanucl. don Carlos, doiia ~raría dc los Dolores y doña :\faria Teresa 
~ cic Albert y dc lkspujol. Don lfanuel, ~apit{m de artilleria. cabal\cro 
I dc la Onlen dc .\!alta y del Real Cucrpo de la Xoblcza dc Cataluiia, C!;tÍl ca~ado con cloi1a ~laría de la Gloria de Oriola-Cortada y Rcnóm, de la C.tsa Condal del Vall e dc }far! és; don Cario~. Gentil-hombrc dc C:'tmar;t dc Su :.\Jajcslad, es esposo de doiia ).faria \ïctoria García-Pricto y ~loutcru-Ríos, hija del iluslrt> ·Marqués dc Alhucemas, (;rande i dc Espaiia, t¡uc ha sido var ias \'t'Ces preoidente del Consejo de ministros; 
doiia l.laría dc los Dolorcs .!:JilÚ casada con don Luis de Lanza y dc Bo-
hadil\a, IJuqut• dr Sol ft·rino, 1farqué~ de Cosço.juela, Conde del Casti-
llo dc CcutcJI;¡s, Grandc de España, jefc de uno de los linajes mils ilus-
trcs dc la Grandcza esp;liiola; y doña ~María Teresa es la espo~a del 
ccnocido aristócrata don José :Marja Pérez de O lagucr-Fcliu. 
E l Harón dc rrcrraclcs esta casad.o con una de las scíioras que dc mús 
consideraci6n y simpatías gozan en !mestra a lta sociedad por su cxqui-
sila dislinción y cultura : doiia Maria del Car.men Muntadas y Estruch, 
Çondesa dc Santa ·María cic Sans, dc cuyo matrimonio son hijos, adcnHís 
dc la ~ciwrita i\ na María, don ] osé Antonio, heredero de los Títulos dc 
sus padrcs, clon Cario~ y don Matías dc Albert y Muntaòas. La I3aro-
ncsa cloña ~faría dd Carmcn es hija mayor del no hace mucho fallccido 
don 1Iatías ~lunlaclas y Rovira, Condc de Santa :\faria dc Sans, Caba-
~~~~~~ ... ~~~ 
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~ llcro (;ran Cruz dc 1sabcl la Católica, oficial de la Legióu dc Honor, y § jefc Superior honnrario dc t\dministración civil, que fué w1o dc los m{ts 
~;, preclaros patricins barcclonesc5 dc nuestra época. :y de su esposo:. la ac-~ tual Conde~a viuda, rlgJla :María del Carmen Estruch y "1\Ialet, seiiora ~~ ~ muy r¡uerida en nucstra bucna sociedad. Hermanas de la Condcsa-Baro-
~ uc;a doña ~[aria del Carmen. son la señorita Josefa, y doña Francisca, 
~~ ca,arla con el distin¡::uido aristòcrata barcelonés don Carlos dc Espaiia ~~ y Qi¡winc du Palaí~. Caballcro de la ~laestranza de Granada y del Real 
.X Cucrpo dc la :\oblcza dc Cataluiia . ;< 
.,;, Aunquc sc ha cum¡>lido ya el anh·crsario del fallecimiento del condl' 
..... ~ don ),[atia s ~l untada s. en atcnción al luto que toda•· i a le guardau ;;u es-
~ po~a y sus hijns, no ha hahido ficsta ni rcccpción alguna en la seiíorial 
~ morada dc los ba roncs dc Tcrraclcs, con motÍ\'O dc la "pues ta de larg-o" ~ ell- su hija. 
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